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(厦门大学 经济学院 ,福建 厦门 　361005)
摘 　要 :我国经济体制改革是从农村率先启动并由此带动整个国民经济的体制改革。但是值得人们深思的是 ,
改革开放 30 年来城乡差别不仅没有缩小 ,而且还呈扩大的趋势。究其深层原因 ,就在于城乡二元结构体制还没
有根本上改变 ,城乡差别的制度与体制基础依然存在。十七届三中全会因此把破除城乡二元结构、统筹城乡发
展、实现城乡经济社会一体化上升到化解“三农”难题的首要地位。
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上说 ,30 年前 ,我国农村改革发展是建设和发展中
国特色社会主义的一个切入点。在中央决定隆重
庆祝改革开放 30 周年的时刻 ,很有必要认真总结
农村改革发展 30 年的成功经验。如果说 30 年前
我国农村改革发展是建设和发展中国特色社会主
义的一个切入点 ,那么 30 年后我国农村改革发展
是建设和完善中国特色社会主义的关节点。但是 ,
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的农村人民公社。始于 20 世纪 70 年代末的我国
农村微观经济体制改革 ,废除了计划经济体制的一




































































































































地红线。我国现有的耕地只有 18. 27 亿亩。统计
数字表明 ,2000 年至 2007 年 ,我国耕地从 19. 24
亿亩降到 18. 26 亿亩 ,7 年减少 9 800 万亩 ,每年平
均减少 1 400 万亩。我国城市化过程中的土地供
求已经到了相当尖锐的地步。根据国家发改委披
露的信息 ,地方政府的发展冲动正在不断地挑战上
述土地新政。按一亿元 GDP 增长需要 300 亩土地
计算 ,今年山东省计划新增 60 万亩建设用地 ,国家
只批准给予 22 万亩 ;河南省按 GDP 增长计划 ,今
年需要 45 万亩土地 ,但国家只批准给予 17. 5 万











































30 年前 ,我国农村经济体制改革 ,赋予农民土
地承包经营权 ,既解决了国家粮食增产 ,又解决了
农民的增收。但是 ,30 年来随着我国经济社会的
发展 ,土地越来越稀缺 ,土地功能越来越拓展 ,土地
601
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Breaking through the Dual Urban and Rural Structure and Solving the
Problems Relating to Agriculture , Rural Areas and Farmers
XU Jing2yong
( Col lege of Econom y , X iamen Universit y , X iamen , Fuj ian 361005 , China)
Abstract : The reform of economic system in our count ry began f rom rural areas and it has driven t he re2
form of t he whole national economic system. However ,reflecting t he 302year p rocess of reform and open2
ing up ,we find that t he gap between t he urban and rural is not narrowed ;instead ,it is being widened. The
deep reason for this is t hat t he dual urban and rural st ructure has not changed t horoughly ,and t here still
exist s t he systematic foundation for t he gap . To solve t he problems relating to agriculture ,rural areas and
farmers ,t he Third Plenary Session of t he Elevent h Cent ral Commit tee p ut it at t he first and foremost po2
sition to break t hrough t he dual urban and rural st ruct ure ,plan the urban and rural develop ment as a
whole ,and foster integration of urban and rural economy.
Key words : rural reform ;the dual urban and rural st ruct ure ;integration of t he urban and rural
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